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L’any 2008 vaig començar a difondre en aquestes pàgines de la revista col·legial TAG, número 50 (3r. Trimestre),  el Modernisme de casa nostra. 
Durant 14 entregues (fins el núm. 64) và-
rem fer un passeig per la Tarragona mo-
dernista. Des del número 65 fins el 76, 
he fet el mateix amb la ciutat de Reus. 
Ara invito als lectors de TAG a visitar 
les obres que tenim al nostre territori de 
l’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol 
Gibert.
Com ja estan explicades no analit-
zarem les obres jujolianes tarragonines 
com són el Teatre Metropol, la Casa 
Ximenis, el cambril dels Pares Carmeli-
tes, totes les obres sumptuàries existents 
a l’església de Sant Llorenç del Gremi 
dels Pagesos, les pintures de la Capella 
Sant Francesc de la parròquia del ma-
teix nom i les làpides sepulcrals de les 
famílies Guinovart i Balcells. Faré dues 
rutes, una interior i l’altre per la costa. 
Seguirem un recorregut el més racional 
possible i lògic.   
RUTA JUJOLiANA
RUTA iNTERiOR
LA cANONJA
cASA XATRUcH 
Josep Maria Jujol
Raval, 14 · 1917-1918
L’arquitecte tarragoní Josep Maria Ju-
jol realitzava periòdiques estades a La 
Secuita, fet que li permetia conèixer els 
seus veïns i visitants. D’aquesta manera 
conegué la Sra. Vda. de Xatruch, des-
cendent de La Secuita i que estava ca-
sada amb un hisendat terratinent de La 
Canonja, que va pensar que podia mi-
llorar i ampliar la seva casa canongina. 
Jujol projecta la casa l’any 1917. És 
un edifici entre mitgeres amb semisòtan, 
planta baixa i dos pisos, la porta prin-
cipal, emmarcada amb pedra, duu les 
inicials “JX”, que correspon al seu pro-
pietari Joan Xatruch. Hi ha tres plantes, 
amb l’estructuració clàssica del palau: 
baixos, planta noble i àtic. La façana 
és modernista, destacant al primer pis 
la balconada correguda, amb una boni-
ca barana de forja. Decoren les llindes 
dels finestrals dels dos pisos una mena 
de timpans a l’interior dels quals hi ha 
uns esgrafiats de tipus vegetal. Tenim en-
cerclats de pedra tots els elements del 
parament vertical de la façana. L’aca-
bat del parament imita un carreuat de 
pedra. També hi ha esgrafiats florals a 
l’ampit de la coberta.
Les noves estances d’aquesta casa 
que té un pis principal de 152 metres 
quadrats, seran el menjador, la cuina, 
el bany, un distribuïdor i dos petits pa-
tis de llum. Hi ha una saleta de pas 
amb planta hexagonal, fet que facilita 
l’accés a totes les noves dependències 
des del vell passadís. La peça singular 
és el menjador (6 x 3,5 m) projectant-se 
cap a la terrassa i cobert per una cú-
pula molt rebaixada, formada per una 
estructura de biguetes de ciment armat 
de perímetre rectangular i aixamfranat, 
que aconsegueix un sostre octogonal 
allargat. Se sosté sobre tres parets, men-
tre que la quarta que dóna a la terrassa, 
ho fa sobre una jàssera, permeten així, 
permeten així una gran vidriera de fusta 
en tota la seva llargada. 
L’any 1918 la primera part de les 
obres d’ampliació quedava acabada; 
eren pendents les de decoració, cons-
trucció d’un mirador per damunt de les 
cobertes i coronant l’escala. Sobre el 
paper tot estava resolt, però l’economia 
agrícola no permeté seguir invertint so-
bre l’edifici.
Segons l’historiador Josep Maria Ju-
jol Jr, al menjador esmentat hi ha un mo-
ble bufet dirigit per l’arquitecte, construït 
per Martorell i escultura amb fruites i les 
inicials de la senyora propietària. 
EDiFici D’HABiTATGES
Raval, 42 · 1914
Edifici entre mitgeres de planta baixa i 
dos pisos. Hi ha dues portes. A la pri-
mera planta tenim una balconada cor-
reguda amb barana de forja a la qual 
s’accedeix per dues portes. El revesti-
ment de tota la façana és de morter amb 
decoració imitant un parament isòdom. 
Tenim decoració esgrafiada a les llindes 
dels balcons. La barana dels balcons de 
la segona planta és de forja. La façana 
clou amb un parapet amb un medalló 
central.
Façana de la Casa Xatruch
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EDiFici D’HABiTATGES
Raval, 49 · 1912
Casa entre mitgeres amb una composi-
ció simètrica amb baixos i dos plantes 
d’habitatges. A la planta baixa hi ha 
una porta central flanquejada per dues 
que corresponen als garatges. Al pri-
mer pis hi ha una balconada correguda 
amb barana de forja, amb tres portes 
balconeres. A la segona planta, tenim 
tres balcons individuals en els quals es 
repeteixen els motius decoratius que 
destaquen sobre el fons de revestiment, 
que representa un parament isòdom a 
les tres plantes. Destaquem la decoració 
esgrafiada de les llindes d’inspiració 
vegetal amb una sanefa, en les dues 
plantes i al coronament hi ha un meda-
lló central amb l’any 1912. El terrat és 
totalment pla i, com element afegit, una 
coberta de fibrociment. 
Imatge de la casa del carrer Raval 42
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HABiTATGE UNiFAMiLiAR
Versalles, 2
Baixos i una planta pis, amb una cober-
ta a dues vessants. A cada planta hi ha 
tres obertures. A la planta baixa hi ha la 
porta central i dues portalades a banda 
i banda. Tres balcons individuals amb 
barana de forja policromada al primer 
pis. Els muntants i les llindes tenen escul-
pits una sèrie de rosetes. Vint cartel·les 
suporten la cornisa que té molta vola-
da. Al timpà s’obren dues finestres cen-
trades i està coronat amb cresteria de 
ceràmica vidrada. Als extrems dos acro-
teris en forma de lleó alat i, al carener, 
un gerro també ceràmic. A la teulada 
sobresurt una torreta rectangular recula-
da respecte la línia de façana que es 
correspon amb la caixa d’escales interi-
or rematada per una balconada oberta 
pels quatre costats. El revestiment de la 
façana reprodueix un parament isòdom.
EDiFici D’HABiTATGES
Masricart, 50 · 1918
Casa entre mitgeres amb baixos i dues 
plantes altes. La planta baixa compta 
amb quatre accessos. Sobre la porta 
d’accés als habitatges hi ha una xapa 
de ferro amb les inicials “F. R” i la data 
1918. A les dues plantes hi ha quatre 
balcons amb baranes de forja i sobre un 
fons isòdom destaquem la decoració amb 
esgrafiats de motius vegetals a les llindes 
dels balcons. Sota la cornisa, hi destaca 
una franja decorativa molt esquemàtica. 
La façana està rematada amb l’ampit del 
terrat, que disposa de cercles entrelligats. 
cONSTANTÍ
PARRÒQUiA DE SANT FELiU – cA-
PELLA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
(BAPTiSTERi - PREBiTERi)
Plaça del castell/c/.Major
Església parroquial de Sant Feliu
1911-1919
L’església de Sant Feliu (1735-1744) té 
una gran presència arquitectònica. La 
portalada té llindes, emmarcada per pi-
lastres toscanes i una fornícula rematant 
el conjunt de la portada, que actualment 
està buida. Les reformes realitzades per 
Josep Maria Jujol són exclusives a 
l’interior de l’església barroca i afecten a 
reixes, plafons, bancs confessionaris i re-
clinatoris. També va fer la pila baptismal 
i elements de forja, entre els quals desta-
ca l’escultura d’un corder fet amb trossos 
de planxa de ferro doblada i soldada. 
Són obres que es van realitzar amb pres-
supostos folgats, però que es van inter-
rompre amb la mort del canonge Cerdà. 
El Dr. Pere Cerdà, fill d’hisendats de 
Constantí i Canonge Penitencier de la 
Catedral, que era amic i admirador de 
Jujol va portar al seu poble l’arquitecte 
per que dirigís les obres per guarnir l’es-
glésia de Sant Feliu, on va ser batejat i 
va ser-ne escolà. Les reixes de les cape-
lles del Santíssim Sagrament i les de la 
Mare de Déu dels Dolors va ser la prime-
ra intervenció l’any 1911. Estan forma-
des per dos fulls amb portella central. El 
conjunt està retallat per la part superior, 
amb una atrevida mossa —buit semicir-
cular que es fa en una cosa per encai-
xar-n’hi una altra— al centre. La portella 
és més ampla al centre que als extrems, 
cosa que facilita el pas, i li proporciona 
vistositat i moviment. Tenen la simplicitat 
de les reixes gòtiques i el moviment del 
barroc, amb un aire molt personal del 
seu autor. aquestes reixes són unes pe-
ces de gran interès i originalitat.
La capella del Santíssim Sagrament 
té una forja amb unes espigues forma-
des per claus de ferrer que allarguen els 
tiradors vestits amb les fulles, verdade-
ra filigrana escultòrica. A la capella de 
la Verge Dolorosa la reixa té la variant 
d’unes mosses laterals a causa d’unes 
imatges que ornamenten les pilastres. 
L’any 1913, Jujol dissenyà el bap-
tisteri, en substitució de l’humil i rònec 
existent. 
Detall de la façana del número 49 del carrer Raval
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RESTAURANT MAS FOLcH
carretera de Reus · 1914
El Mas de Folch, també conegut com a 
Mas de Saura, de Bonald o de l’Aimat. 
La planta és quadrada amb 11 metres 
de costat. Tipològicament consta de 
planta baixa i dues plantes d’alçada, 
amb tres obertures a la façana princi-
pal. Als baixos hi ha una gran cuina, pis 
noble on són els dormitoris i el menjador 
i les golfes. La façana està coberta de 
maons, tot i que originàriament s’havia 
fet un recobriment de manises (rajoletes 
envernissades amb dibuixos o sense, tí-
pic modernista). Al primer pis hi ha un 
balcó central i dos finestrals balconers 
a cada costat. La porta d’accés presen-
ta un arc rebaixat amb finestres al seus 
costats. Disposa d’una torratxa que s’ai-
xeca damunt de la teulada, que és rec-
tangular, amb tres ulls davant i darrera 
i un a banda i banda del rectangle la 
teulada a quatre vessants dóna un aire 
oriental a l’edifici. 
Aquesta finca va ser segregada del 
Mas del Barber. Està situada a les pun-
tes, a la vora esquerra de la riera de la 
Boella, sota la carretera de Reus.
Actualment l’ús d’aquest mas és de-
dicat a la restauració i es tracta d’un Bé 
Cultural d’Interès Local/BCIL.
SOciETAT EL cASiNO
Major, 13 · 1914
L’edifici de la Societat Cultural i Recre-
ativa El Casino és una casa entre mit-
geres, composat amb planta baixa més 
dues plantes altes. És d’estil modernista, 
actualment hi ha als baixos el bar i al 
primer pis la Sala Cultural de la Soci-
etat. Tant als baixos com a la primera 
planta hi ha tres obertures. Tenim una 
balconada correguda i sis finestres a la 
segona planta. Hi ha una balustrada a 
la coberta i un medalló centra, envoltat 
de sis copes. 
L’any 1928 s’obrí una sala de cafè 
sota el nom de Caja Rural de Crédito, 
però tothom l’anomenava El Casino. Te-
nia sala d’esbarjo i els diumenges s’hi 
feia ball amb gramola i s’hi projectava 
cinema mut. Té la protecció de BCIL 
SiNDicAT AGRÍcOLA
Major, 14 · 1914
Edifici modernista composat de planta 
baixa més un pis. Des de la llei regu-
ladora de l’associacionisme agrari de 
1906, es construí el Sindicat Agrícola 
i Caixa Rural l’any 1914, amb la parti-
cipació de 87 socis fundadors que ava-
laren, amb el seu patrimoni, el sindicat 
agrícola reformista. El sindicat també 
assumí una tasca cultural, amb obres 
musicals i representacions dramàtiques.
Hi ha tres obertures a cada planta, 
amb balconada correguda a la prime-
ra planta. L’acabament de la façana és 
un parapet sinuós amb tres copes, dos 
laterals i una central. Sota hi ha el rètol 
del “Sindicat Agrícola”. Actualment hi 
trobem un bar.
TORRE D’EN FÀBREGAS
camí del Mas d’En Fàbregas. 
carretera de El Morell a Reus. En-
tre el camí Ral i la ctra. de Sant 
Ramon · 1916
Construïda pel filantrop reusenc Eva-
rist Fàbregas Pàmies - que va amassar 
la seva fortuna arran de la neutralitat 
d’Espanya a la Primera Guerra Mundial 
(1914 – 1918, ) l’any 1916, en el mo-
ment de la seva puixança econòmica. 
Durant molts anys va ser un centre d’es-
tudis del medi rural i del servei de re-
població forestal de l’estat. Actualment 
està en desús. Edifici de planta rectan-
gular amb baixos i una planta alta, que 
té una balconada que ressegueix gaire-
bé tota la façana amb balustrada. Sens 
dubte, l’aspecte més destacat de l’edifici 
és la seva alta torratxa coronada amb 
un cupulí de piràmide octogonal cober-
ta amb ceràmica trencadissa blava i 
blanca, que es divisa des de lluny i està 
situada a la part dreta de la façana i 
té dues plantes més d’alçada. La seva 
planta és quadrada però l’acabament 
és dodecagonal, construït amb fustes i 
manises de color blaves. La torratxa està 
rodejada per una barana balustrada de 
pedra perimetral, als quatre costats. Cal 
destacar el rètol “Masia Teresa” de la 
façana sud, de caràcter modernista. 
Disposa d’una curiosa planta de tres 
cossos en U, l’espai central dels quals 
l’ocupa una terrassa a l’alçada del pri-
mer pis. Els tres cossos tenen dos pisos, 
golfes i un terrat, que al seu angle dret de 
la façana, arrenca l’original torre de qua-
tre pisos, que és l’element més singular 
de l’edifici, amb dues finestres d’arc rodó 
peraltat a cada cara del primer pis, una 
de ferradura decorada amb trencadís i 
vidres de colors al segon. Al tercer pis les 
parets són de vidre de colors i a la quarta 
hi ha motllures verdes a les arestes.
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